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RESUMEN 
 
La  transferencia  de  políticas  corresponde  a  un  enfoque  de  formulación  de  políticas 
públicas,  que  se  define  como  el  proceso  en  el  que  los  conocimientos  acerca  de  una 
política,  disposiciones  administrativas,  instituciones  se  usan  en  el  desarrollo  de  otra 
política  en  otro  momento  o  lugar.  Los  formuladores  de  políticas  utilizan 
frecuentemente  la  experiencia  internacional  para  abordar  problemas  públicos.  Este 
artículo busca compilar el desarrollo del enfoque teórico de las transferencias y a partir 
de esta revisión se recogen críticas al enfoque y se plantean orientaciones futuras del 
mismo.  
    
 
La transferencia de políticas como concepto 
Para Dolowitz y Marsh (2000:5).  la transferencia de políticas es un "proceso en 
el  que  los  conocimientos  acerca  de  una  política,  disposiciones  administrativas, 
instituciones, etc. en un momento o  lugar,  se usan en el desarrollo de una política, 
disposiciones  administrativas,  instituciones,  etc.  en  otro  momento  o  lugar"  Esta 
definición  es  utilizada  frecuentemente  como  punto  de  partida  en  los  estudios  e 
investigaciones  sobre  la  materia.  Para  Sobaci  (2009:52)  ésta  definición  se  "puede 
utilizar  como  un  marco  general  que  incluya  la  difusión15,  la  convergencia16  y  el 
aprendizaje  de  políticas17",  mientras  para  Dussauge  (2012b:52)  es  "un  proceso 
mediante el  cual  los gobiernos usan de  forma  intencional  ideas/lecciones acerca del 
funcionamiento de las políticas e instituciones existentes en otros países para informar 
el (re)diseño/implementación de sus propias políticas públicas".  
Por otra parte, Rubio  (2002:25) plantea una definición politológica, señalando 
que ésta se “ocupa del análisis de  la  interdependencia entre procesos políticos; esto 
es, situaciones en  las que  la decisión tomada por un gobierno (ej.  la adopción de una 
nueva política) influye, de un modo u otro, en la toma de decisiones posterior de otro 
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15 Difusión de políticas de acuerdo a Rubio (2002) corresponde a un fenómeno de diseminación 
o contagio de una innovación política desde los organismos internacionales hacia los países, 
donde los actores locales toman un rol pasivo. 
16 Convergencia de políticas de acuerdo a Benett corresponde a la idea de "que las sociedades 
industriales avanzadas tienden cada vez más a enfrentarse a problemas similares y a resolver 
éstos de forma parecida" (1991, citado en Rubio, 2002:24), dado a la similitud política, social o 
económica asociado a procesos de industrialización, regionalización o globalización. 
17 Aprendizaje de políticas de acuerdo a Dolowitz y Marsh (2000) corresponde a un proceso en 
el que los actores involucrados buscan y transfieren ideas como una respuesta racional a los 
problemas, de forma voluntaria. 
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gobierno  formalmente  independiente”.  La  transferencia  de  políticas,  entonces,  se 
puede  sintetizar  como  "una  forma  de  toma  de  decisiones  mediante  el  uso  de  las 
experiencias  de  otras  instituciones  como  fuente  de  conocimiento  y  orientación" 
(Mossberger y Wolman, 2003, citado en Sobaci, 2009:53). 
  En una transferencia de políticas Dolowitz y Marsh (2000:12)  indican que "casi 
cualquier cosa puede  ser  transferida de un  sistema político a otro, dependiendo del 
problema  o  situación  en  cuestión  [identificando  ocho  categorías]:  los  objetivos  de 
política, el contenido de políticas,  instrumentos de política, programas de política,  las 
instituciones,  las  ideologías,  las  ideas y  las actitudes y  las  lecciones negativas". Por su 
parte, Dussauge (2012a) reconoce cinco categorías, señalando que se puede transferir: 
una política o institución íntegramente (es posible transferir de un contexto político a 
otro, aunque se dé con poca frecuencia y no necesariamente con buenos resultados); 
la mayoría de  los elementos de una política o programa  (especialmente  cuando  los 
países no cuentan con capacidades técnico‐analíticas y no se realizan ajustes respecto 
al modelo original); algunos componentes de una política o programa  (se transfieren 
ideas o lecciones a partir de la experiencia práctica); lecciones negativas (se transfieren 
conocimientos  respecto  a  lo  que  no  debe  hacerse  en  políticas  públicas);  nombres, 
siglas o etiquetas  (no  se  copian  contenidos ni  ideas,  sólo nombres de una política o 
programa). 
Junto al contenido de  la transferencia, se encuentra  la  forma que adopta una 
transferencia o grado de transferencia. Para Rose (1991), se puede adoptar a lo menos 
cinco  formas de transferencia: copia  (la adopción casi exacta de un programa en uso 
en otra jurisdicción); emulación (la adopción con ajustes a las diferentes circunstancias 
de un programa en uso en otra  jurisdicción); hibridación  (combinación de elementos 
de dos programas de diferente  lugar);  síntesis  (combinación de elementos de dos o 
más  programas  diferentes);  inspiración  (programas  utilizados  en  otros  lugares  que 
sirven  como  estímulo  intelectual  para  desarrollar  nuevos  programas).  Dolowitz  y 
Marsh  (2000)  reconocen  solo  4  formas  que  pueden  adoptar  las  transferencias  de 
políticas: la copia, la emulación, la inspiración y la combinación. 
 
¿Por qué se transfieren políticas? 
  Para Becerra (2002:75), si bien  los problemas públicos varían según  los países, 
es  conveniente  "revisar  la  experiencia  internacional  especialmente  cuando  el  país 
tenga características similares —léase lenguaje, costumbres, situación socioeconómica 
o  ideología—, y  con ello aprender de  las políticas exitosas y de  las que enfrentaron 
dificultades".  En  esta  misma  línea  Hogwood  y  Peters  (1985)    argumentan  que  la 
primera respuesta  lógica de quien elabora una política para resolver un problema es 
buscar ejemplos similares en otros niveles. Para Rubio (2002) importar una institución, 
política o programa puede tener también una finalidad simbólica o legitimadora.  
Para  Dussauge  (2012b:55),  las  transferencias  "pueden  ser  resultado  de 
imposiciones/condiciones de organismos internacionales o fenómenos más amplios de 
integración  regional  (ej.  Unión  Europea)".  En  la  línea  de  las  causas  externas  "la 
creciente  importancia de  la movilidad del  capital ha  llevado a  los Estados a adoptar 
políticas  similares  favorables  a  los  inversores,  lo  que  incluye  la  privatización,  la 
desregulación,  el  equilibrio  presupuestario,  baja  inflación  y  derechos  de  propiedad" 
(Marsh  y  Sharman,  2009:271).  Para  estos  autores,    la  transferencia  de  este  tipo  de 
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políticas es más  frecuente en países en vías de desarrollo, dado a que reciben ayuda 
condicionada  de  organismos  como  el  Fondo  Monetario  Internacional  o  el  Banco 
Mundial. Estos organismos obligan a los países a realizar cambios de políticas, cambios 
legales,  control  del  gasto  público,  etc.,  lo  que  termina  homogeneizando  diversas 
políticas de los países que reciben asistencia financiera. 
Randma‐Liiv  y  Kruusenberg  (2012)  agregan  como  una  causa  de  las 
transferencias "el tiempo" en contextos de transiciones políticas, debido a la necesidad 
de tomar decisiones urgentes, sumada a  la falta de experiencia  interna y de recursos 
financieros. Los mismos autores agregan que los gobiernos post‐comunistas de Europa 
oriental  transfirieron  modelos  occidentales.  Para  Bugdahn  (2007)  la  apertura  del 
espacio político a causa de crisis económicas y/o políticas genera un escenario propicio 
para  transferir políticas. El autor  incluye en este escenario de apertura política a  los 
países  que  retornan  a  la  democracia  tras  una  dictadura  y  que  por  ausencia  de 
oposición política no conocen de nuevas experiencias internacionales.  
Para  Sharman  (2010:628) no  solo  los organismos  internacionales  son  los que 
promueven  y  obligan,  sino  que  también  Estados  fuertes  "pueden  insistir  en  las 
reformas económicas neoliberales como condición para el desembolso de créditos o 
ayuda barata" lo que originará una limitación para reorientar las políticas económicas 
nacionales, dado los procesos de integración económica. 
  Dolowitz  y  Marsh  (2000)  plantean  que  existe  un  continuo  entre  las 
transferencias  voluntarias  y  las  coercitivas  (ver  figura  1).  En  el  extremo  de  la 
voluntariedad encontramos el aprendizaje de lecciones que corresponde a un proceso 
en  el  que  los  actores  involucrados  buscan  y  transfieren  ideas  como  una  respuesta 
racional  y  barata  para  resolver  un  problema,  pero  los  actores  al  no  poseer  la 
información  completa  actúan dentro de  la  racionalidad  limitada. Al  avanzar hacia  la 
transferencia coercitiva es posible encontrar a  las agencias  internacionales de ayuda 
que son "capaces de obligar a los gobiernos a adoptar programas y políticas en contra 
de su voluntad. [Además]  los gobiernos nacionales pueden verse obligados a adoptar 
programas  y  políticas  como  parte  de  sus  obligaciones  como  miembros  de  los 
regímenes internacionales" (Dolowitz y Marsh, 2000:14).  
La transferencia de políticas como proceso 
  Evans  y  Davies  (1999)  reconocen  cuatro  etapas  dentro  del  proceso  de 
transferencia: reconocer  la existencia de una necesidad de cambio y de buscar  ideas 
sobre políticas a escala internacional, nacional, regional o local; buscar la movilización 
de  conocimientos  para  dar  surgimiento  a  una  red  alimentadora  de  información, 
cognición  y  recepción;  el  surgimiento  de  una  red  de  transferencias,  movilización 
cognoscitiva  y  de  élite,  mediante  seminarios,  conferencias  e  intercambio  de 
documentos y, por último, una evaluación en la que se decide adoptar alguna política, 
junto a la instrumentación del proceso y del resultado. Rose (2005) recoge una serie de 
pasos para que  los formuladores de políticas públicas  locales evalúen si un programa 
puede y/o debe ser transferido: 
1. Aprender los conceptos clave: ¿qué es un programa? y ¿qué lección obtener? 
2. Captar la atención de los responsables políticos.  
3. Analizar las alternativas y decidir dónde buscar lecciones.  
4. Aprender de las salidas al extranjero.  
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5. Resumir lo que se observa y generalizar cómo funciona un programa 
extranjero. 
6. Girar el modelo para ajustarlo al contexto nacional propio.  
7. Decidir si la lección debe ser adoptada.  
8. Decidir si la lección se puede aplicar.  
9. Simplificar los medios y fines de una lección para aumentar sus posibilidades de 
éxito. 
10. Evaluar el resultado de una lección de forma prospectiva y si se adopta evaluar 
a medida que evoluciona con el tiempo   
Dussauge  (2012:63)  critica  a  Rose  planteando  que  "aunque  útil,  el  listado  
propuesto por Rose es también un poco (o muy) engañoso, pues en la práctica la tarea 
de  transferir  políticas  o  herramientas  de  gestión  no  resulta  sencilla".  Este  autor 
reconoce  en  las  transferencias  algunas  promesas  como  acceder  a  decisiones 
simplificadas, la posibilidad de contar con un mecanismo de experimentación gratuita 
y  la  posibilidad  de  acceder  a  una  plataforma  para  alcanzar  mayores  niveles  de 
desarrollo. 
Evans  (2009b)  reconoce  en  el  desarrollo  de  Internet  una  oportunidad  para 
generar  redes  transnacionales  de  comunidades  epistémicas18  de  quienes  se 
encuentran  involucrados en  los procesos de  transferencias. Otro  factor que  favorece 
los  procesos  de  transferencia  de  políticas  es  la  proximidad  geográfica  del  país 
exportador con el país  importador (Rubio, 2002), aunque  la existencia de  internet ha 
derribado parte de tales barreras geográficas. Los actores  involucrados directamente 
en  el  proceso  de  transferencia  de  políticas  utilizan  y  participan  de  canales  de 
comunicación para conocer las experiencias de otros países y poder transferirlas a sus 
propios países. Dentro de estos canales es posible encontrar  los contactos bilaterales 
entre gobiernos, los medios de comunicación, los expertos en la materia, los grupos de 
interés  y  la  participación  en  conferencias  internacionales  (Becerra,  2002).  Además 
Sharman  (2010)  indica  que  los  organismos  internacionales  facilitan  la  creación  de 
redes  de  funcionarios  de  gobiernos  entre  los  países  miembros  que  promueven  la 
transferencia. 
A partir de una revisión de Dolowitz y Marsh (2000), Evans (2009b) y Dussauge 
(2012a),  se  pueden  reconocer  distintos  actores  involucrados  en  el  proceso  de 
transferencia de políticas, que se detallan en el cuadro 1.  
 
Tabla 1: Actores presentes en la transferencia de políticas públicas. 
Dolowitz y Marsh (2000)  Mark Evans (2009)  Dussauge (2012) 
Políticos electos  Políticos  Políticos 
Funcionarios/Burócratas  Burócratas  Burócratas 
Partidos políticos  ‐‐  ‐‐ 
Empresarios y expertos de 
políticas 
Empresarios políticos  Emprendedores de políticas 
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18 Una comunidad epistémica se define como "una red de profesionales con reconocida 
experiencia y competencia en un campo particular. Debido a su conocimiento especializado, 
las comunidades epistémicas cuentan con suficiente “legitimidad” en el área de políticas dentro 
de un campo determinado" (Haas, 1992, citado en Maldonado-Maldonado, 2005:108). 
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Grupos de presión  Grupos de presión  Grupos de presión 
 
‐‐   Académicos  Académicos o comunidades transnacionales de expertos 
 
Centros de investigación 
Grupos de reflexión, 
instituciones de 
conocimiento 
Organizaciones no 
gubernamentales (Think 
Thank) 
 
Instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales 
supranacionales 
Organismos Internacionales 
Instituciones financieras 
mundiales 
Instituciones 
supranacionales 
 
 
Organismos internacionales 
Empresas transnacionales  ‐‐  ‐‐ 
Consultores  ‐‐  ‐‐ 
Elaboración  propia  a  partir  de  una  revisión  de  Dolowitz  y Marsh  (2000),  Evans  (2009b)  y  Dussauge 
(2012a). 
   
Límites de las transferencias de políticas 
Existen  límites  al  transferir  el  conocimiento  de  un  sistema  político  a  otro.  Rose 
señala  como  restricciones  la  ideología política, económica y  social, el  tamaño de  las 
burocracias y su nivel de eficiencia,  las habilidades técnicas de un país y  los recursos 
financieros para  instrumentar una política o programa. Las  restricciones serian  tanto 
lingüísticas  como  culturales.  Dussauge  (2012a)  señala  otras  limitaciones  como  el 
acceso a  la  información,  las disputas partidarias,  la resistencia de  la opinión pública y 
factores institucionales.  
 
Figura 1: Del aprendizaje de lecciones a la transferencia coercitiva 
 
Fuente: Dolowitz y Marsh (2000:13). 
 
También ocurren transferencias de política que fracasan. Dolowitz y Marsh (2000) 
reconocen 3  tipos y a partir de Sharman  (2010) es posible agregar un cuarto  tipo:  la 
transferencia desinformada (cuando el país prestatario posee información insuficiente 
sobre  una  política  o  institución  y  la  forma  de  operar  en  el  país  de  origen);  la 
transferencia  incompleta  (cuando  los  elementos  esenciales  de  una  política  o 
institución  exitosa  en  el  país  de  origen  no  logran  ser  transferidos);  la  transferencia 
inapropiada  (  cuando  no  se  presta  suficiente  atención  a  los  contextos  económicos, 
sociales,  políticos  e  ideológicos  entre  el  país  prestamista  y  el  país  prestatario);  la 
transferencia disfuncional (cuando se replican  los errores de una política o  institución 
desde el país prestamista hacia el país prestatario). 
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Figura 2: Factibilidad de la transferencia de política. 
  Aspectos técnicos 
  Viable  Inviable 
Deseable 
Factible  Poco factible 
Aspectos 
políticos 
No deseable  Poco factible  No factible 
                                   Fuente: Becerra (2002:81) 
 
Los  supuestos  de  racionalidad  absoluta  son  irreales,  y  por  tanto  poco 
explicativos de  lo que ocurre en  la realidad. Es necesario rebajar  los supuestos hacia 
concepciones  de  ‘racionalidad  limitada’  (Lindblon,  1991),  es  decir  asumir  que  los 
decisores  actúan  en  entornos  caracterizados  por  la  falta  de  información  suficiente 
sobre las alternativas de acción disponibles (Becerra, 2002:28).  
Las decisiones en el ámbito público  tienen, además,   un componente político y otro 
técnico, que es necesario observar al momento de transferir una política pública de un 
contexto político a otro.   
  La  transferencia  de  políticas  se  puede  utilizar  como  variable  dependiente  o 
independiente en  los estudios e  investigaciones. En el primer  caso  se puede utilizar 
para explicar el éxito o  fracaso de una política, mientras que en el  segundo  caso  se 
puede  utilizar  para  explicar  en  qué  circunstancias  es más  probable  que  ocurra  una 
transferencia  (Dolowitz  y  Marsh,  2000).  Marsh  y  Sharman  agregan  que  "estos  dos 
enfoques no son mutuamente excluyentes, de hecho, una explicación completa de un 
resultado político sin duda tiene que cubrir si algo ha tenido efecto, cómo y por qué" 
(2009:278). Mientras que para Evans el enfoque de transferencias de políticas "no es 
claro en su especificación de las variables independientes y dependientes y es torpe en 
la  teorización  de  la  relación  entre  variables  y  entre  los  niveles  de  investigación" 
(2009b:255). 
  La  mayoría  de  las  investigaciones  corresponden  a  estudios  de  casos 
descriptivos,  de  carácter  cualitativo,  de  razonamiento  inductivo  y  "la  evidencia 
empírica  que  se  usa  para  demostrar  la  existencia  de  una  transferencia  proviene, 
básicamente, de entrevistas con  los actores participantes y de  fuentes documentales 
varias  (e.g.,  prensa,  intervenciones  en  debates  parlamentarios,  informes  oficiales, 
legislación)",  de  acuerdo  a  Rubio  (2002:26).  Los  estudios  se  han  enfocado  en 
demostrar  si  la  transferencia  de  políticas  ha  ocurrido  o  no  "sin  que  el  proceso  de 
búsqueda y análisis de información esté guiado por un marco conceptual definido, con 
hipótesis  de  investigación  específicas  sobre  qué  factores  han  motivado  el 
proceso"(Rubio, 2002:27). Sin embargo "la relación entre el proceso de la transferencia 
de  políticas  y  sus  resultados  es  cada  vez más  importante,  aunque  es  un  área  poco 
investigada" (Marsh y Fawcett, 2011:162).  
  Así, el enfoque de transferencia de políticas no ha estado exento de críticas. A 
partir de una revisión que realiza Evans (2009a:238) existen cuatro  áreas desde donde 
es posible criticarlo: 
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1. En el análisis de la transferencia de políticas no es posible distinguir las formas 
habituales de formulación de políticas de los procedimientos racionales para la 
formulación de políticas y, en consecuencia, no tiene ningún dominio sobre las 
investigaciones. 
2. Los analistas de la transferencia de políticas no han logrado avanzar en una 
teoría explicativa del desarrollo de las políticas públicas.  
3. Los analistas de la política de transferencia también están acusados de no 
proveer herramientas rigurosas para evaluar si se ha producido la transferencia 
de políticas o no. 
4. Los analistas de política de transferencia no pueden hacer investigaciones 
relevantes para el mundo de la práctica.   
  Marsh  y  Sharman  señalan  que  algunos  autores  han  visto  en  la  falta  de 
uniformidad  un  "serio  obstáculo  para  la  ampliación  de  nuestro  conocimiento  de  la 
difusión  y  la  transferencia,  y  en  respuesta  han  llamado  a  un  proceso  de 
estandarización" (2009:268). Dussauge (2012a:247). recoge otras críticas como que el 
mismo  término de  transferencia de políticas es  inadecuado, en  tanto que  sugiere  la 
idea de un proceso  relativamente sencillo, en el que un programa  se  traslada de un 
lugar a otro de  forma casi automática, sin mayores cambios o complicaciones. Otros 
autores  han  sostenido  que  la  literatura  ofrece más  un  listado  de  preguntas  que  un 
conjunto de propuestas teóricas sólidas. También se ha criticado  la  limitada atención 
que los estudios de estos temas han prestado a la variable tiempo, o la   idea  de  que 
los procesos involucran simplemente a un país exportador y a un país importador. 
 
Orientaciones futuras de los estudios 
  Un desafío pendiente para los estudios de transferencia de políticas es realizar 
más  ampliamente  evaluaciones  de  resultado,  dado  a  que  se  puede  transferir  una 
política de  forma exitosa pero no  solucionar el problema planteado e  incluso puede 
empeorarse la situación inicial. Las recomendaciones de organismos internacionales o 
Estados fuertes y la homogeneización de políticas tienen un mayor efecto en los países 
en  vías de desarrollo. Estas  transferencias políticas podrían  resultar disfuncionales  y 
por  ello  se  requiere  la  realización  de más  estudios  que  evalúen  los  efectos  de  las 
transferencias de políticas de un contexto político a otro.  
  Algo  similar  ocurre  con  los  estudios  de  transferencia  de  políticas  en  los 
gobiernos subnacionales, ya que corresponde a un área casi inexplorada. Es frecuente 
encontrar  estudios  que  se  ocupan  de  la  transferencia  entre  países  o  desde  un 
organismo internacional, pero no así de la transferencia de política desde un gobierno 
nacional a otro  subnacional o bien desde un organismo  internacional a un gobierno 
subnacional.  
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